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k i ^ B B k I ^ • 日 , 合 共 糾 款 項 $ 4 1 9 8 二 
本 校 ” ： 6 樣 大 雾 软 運 動 」 已 於 十 2 气 一 / 生 “ 二 二 鋒 友 _ 一 元 ， 校 方 將 會 要 雄 董 會 
負共指了 
S36533 .10 ； 辦 。 二 二 二 ” 政 府 將 會 額 外 撥 款 三 元 , 即 總 數 六 - 。 
及 链 对 成 M l 軟 二 元 ， 鄉 據 二 ： 提 • , 各 座 終 金 額 以 … ， ， 
Hal l E 為 最 島 ， 以 $ 3 , 6 加 0 _ ^ Y _ A •• H K $ 1 , 0 6 2 . 2 0 
至於各宿舍雾软金頦玎見表. 钱“兔Hall B ： HK$1, 3 9 6 . 2 0 
希 望 同 學 留 意 ， 塞 款 蓬 動 H a l l C ： HKS160.40 
十 一 月 三 十 曰 才 正 民 结 彖 。 請 ^ t t t t S Hall D ： HKS898.50 
會 ， 多 向 親 咸 、 朋 友 等 ” 。 近 年 ， ^ ^ Hall E ： HK$3,672.70 
1 : 6 1 大 籌 款 運 動 
H a l U 
為保 : 
摄 大 創 透 更 美 好 的 學 習 環 境 ， 造 杨 學 弟 學 
而 捐 款 方 法 亦 很 簡 ’ 」 ） ， 钣 將 支 票 ( 抬 頭 言 嶺 南 
































理科錁程卞银 • 條 r f t 饫外 ’ 社匿舉脘镶眘鞔堂 � 軎生室 � 書店 � 大舉铊念品店 � S t a r b u c k s 咖砩店 
芨一些工怍室，细陶铎室、相赛轚術室茇钱眘室籌。有镗於宿舍空荫孓g,對鼙行宿舍淒勤十分孓便， 
脐议社匾蓽陈將逮矸容鈉 S 呑人的大型褸堃 • 桉萇坦言： r 在宿舍 c o m m o n r o o m 會搛水都蓉打梓 




芨鳞球塌的费遣？於令耷方耔巖竣工， g球埸？ J F式駢脒使枏•笫二斯箱的蹌樓茇轚球壤砟貉於令耷度蟠 I,萊届诿 
會砟矸在薪诿勤塌轚行•钇是鬌合、资农室、璜竿荫茇茶薯赛尠室蓉待崤耷枋笤三诹工捶兗成後才51•使稱，挤枣 
會樓蕾租箝蓍合及瑜齡璜竿荫«拯了籮闶舉在蟥荫饮餘使枏费尠塌，舉校琯在砟箱桮籌籌痤蓍屏啻焴塔. 
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#的 [ 4 學參加’場面熱鬧。經過連番龍爭虎鬥後， H a l l E 以男子組總成績 1 2 8 分 
組總成績 1 0 7 分勇奪全場冠軍’成為水運會大赢家 � 而男 T 組的亞、苄軍則分别 
由Pia i l F R H a l l D奪得；女子組亞軍為H a l l D / _軍則為H a i l l 。 
水運會於下午五時正式開始，當日的賽事項目分為胸泳、捷泳、背泳、蝶泳及自由式接力 
五種。社會科學課程二年級阿盈於賽前表示，希望能在比賽中得到好成績，為自己所屬的 




問及是次參加者的表現，文化研究系二年級同學 N a t a l i e 認為今年同學的水平較去年 
高，因為去年得到冠軍的她今年只得季軍。但另一方面’她認為今年賽事安排的程 
有點混亂，希望明年水運會得以改善。 
、， -^PTrpii in—I 
1 I \ \ \ \ 'i � \ "S, 
I \ V \ V V v � — x 
工商管理系一年級 P a t r i c k認為啦啦隊「仲嘈過中學，都幾有氣氛」，此舉令他打算明 
年一嘗參與啦啦隊的行列’為同學打氣。 
\ \ \ \ V \ V ， 
H 
分 同 學 亦 滿 意 是 次 小 型 j j ^ c 呈 有 在 場 人 士 認 為 表 演 文 系 
一 年 級 袁 同 學 亦 表 示 因 J ^ u g ^ 舞 蹈 學 會 。 表 演 後 訪 員 阿 琪 \ 剛 才 
表演的評價，她認為無論結果如丨 I 看到莊員們能團結 ^ ^成大家的目標已 #很 







本 知 識 ， 更 邀 請 了 中 文 系 一 年 ^ 範 ， 事 後 冼 同 學 認 為 在 場 同 學 反 應 略 為 
冷 淡 ， 希 望 同 學 可 以 多 加 B I K j f ^ 
• 1 8的瑢塞曲新營斿/、问腰®滿雄亲•绠新營S曄校电年 
薛 兑 薛 粗 m 跤 盡 罐 计 ， 為 新 生 教 6 
葙7加理新生斟瑢塞的坊雄， 









而 c a m p花 c a m p草選舉的過程亦相當有趣。每組新生需要即場觀 
看一段跳舞片段，然後站到台上模仿，跳得最相似、最奔放投入者 
為勝。故此小記當日有幸見識到Hal l A版Michae l Jackson呢！而 
同場還加映宿生會主席Pasu演繹「頭髮亂了」一曲，令眾人聽出 
耳油。 
H a � � B 
天才表演基本上是每個宿舍迎新營必備的活動之一，但論到最有創意的，就 
非Hall B莫屬。表演於Hall B Common Room舉行，開始前全房漆黑一片， 
牆上掛著由螢光燈管組成的「B」字，舞燈四射。每當表演者進場時，各人 
便拍打手中的吹氣捧，氣氛一流 
交換生R o y c e表示迎新營相當 
有趣，並結識了不少朋友。綜 











^ ° 水花四級六獎 
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H a l i y f e集體遊戲，可請別出心裁’考宿生的4 1慧，要 t e f i m盡腦 
•筋’逋過不同的考驗，絞盡腦汁獎在‘小記的耳邊中&現。 
家有沒有想過，雞蛋除了用鹽，可以使它不倒下外，還可以用 f f麼 
方法？原來用幾枝飲管’加上幾張報紙、膠-動動腦筋，.就可 t i從 
'高空擲下包裝過的雞蛋，亦 f聱無缺:_。這是集體遊H的_ 一環’組員 
們利用他們的智慧•圯出任何方法’用有限的資 1 原’‘從高空拋下一隻雞 
蛋’保持它完整。這個難凌枏當高釣填省.:，.声怒每：“組都可以成功通 
過，H a l l F的同學属害厲害！ ： . •；： -‘’ 
‘丨.：_ ‘ ‘ - . i O"4 ' � I . .. ‘ v 
相信身為中國人的你和我，都知填筷子是用來進食ftr。但、 
H a U F的同學們’甩筷考籴夹波子、兵戶波作比賽’真的令 
小記驚靜,！由妗好辞f的差使’小記寒求試拜。結果，一試 
“ ’ 小 記 也 成 功 了 ’.两且逡可.以從。中感鸯員間的喜 
悅，解到他捫為何這麼投疋. 
— 僅 藝 • • • _ 
同學們不妨在校內多穿道㈣代表意義的「S o c j衫’試想富你穿梭於校困之中’眼見路上同衣之人’ 一份 
r家 j的感覺就從心底襄澳出來•値得一撒勺是’在_住宿的話’要多備數件外套’ B免間 r返風」的話’ 
真 ^ ^ 的 • 穿 一 件 風 ’ 可 避 免 著 钢 J g ! m-，同«1參加Assembly ’ 棚 己 多 _ 衫 • 因 爲 坐 # 
身「大冰箱」，加上毎次 A s s e m b l y歷時杓兩 / J姆，多得刻 g ^ J W備無恩。 霪 
在嶺南裏，除了 C a n t e e n 跟康樂樓一樓的嶺軒之外，同學可選揮的食肆都以富泰、录峰中心及元 
胡爲主• 
富泰鄰近校舍，極爲方便，惟選揮不多，只有兩W茶餐 I T 一閬「节仔J、4—家海蛘酒樓及街市那一兩閫 
堍 味 檔 • 其 中 茶 餐 廳 和 酒 樓 都 有 優 惠 給 与 嶺 南 學 生 ’ 同 孿 只 要 在 箱 可 | | 得 折 扣 • 
景蜂則位於泊練，沿 ^ I f e正門左路步行約十分鱷躭到逮•，肇峰有多«茶餐•，大部计都投有送外賫服 
務 •同學在光顏時，不妨「表明身份 j  或會褥到意想不到的收搛呢 "而向輕續路軌的 ^面亦有 _ 
店 > 糖水舖，營業時閜頗長，是消夜的好去處• 
『 觀 霞 _ 着 i P O N U B ? K ' 
屯門市中心可說是各式美食的交匯黏• f 店琳瑯拥目”美食廣場、茶快餐店 ;，各地特式食 _有盡有 | 
真係梗有一問 0岩你呢 •屯門市中舍約十分程，在 f f i * 乘搭小巴或巴士 &可到逢 • I 
禱 . • flMBMRV 嚇 H HI • 
元朗E食肆很多、有通百問任君選揮.泰、越、英、日、韓、台、丨京、漏….•.各式各樣‘一應俱全•同學 
，亦鲐 
n 说是各式美食的交匯 „ 瑯滿目，美食廣場 *茶樓、快餐店， p t n n s j i , 
有一m 0 告你呢 •屯門市中， 覩 i 程，在乘搭小巴或巴士即 • I 
^^^ f e O 賺 flHlN^W IMP�"誓 flHMt 
元g^E食肆很多’有通百問任君選揮《,泰、越、杀、,日、韓、台京、纖，…•各式各樣‘一應俱全 
在 校 門 對 面 ^ 的 蘇 刮 、 巴 ： 就 可 “ 元 朗 中 心 “ 帶 了 二 l i e 元 朗 i 
是 � B 仔 • J • 享 触 输 B , 仔 鄉 ， 雜 她 寻 ’ 包 你 錄 攝 雜 , 兩 店 
fcm^im，新的則雌 x f t 街 1 f f f y flBj I • ”?， 
• 
I • ‘ ‘ • IPs :遍‘ 
新犖年又照始了，在此謹代表編緝委霣會歡迎所有加入嶺南大家庭的新同學•大孿無疑是社會的 
縮影，新生們將要面對不同於以往的生活方式•有見及此，<嶺暉> 特爲大家探时一下嶺南人生活中一些 
要 的 事 項 • 
在嶺南裹，不同的組級•學系•圃惶都有代表自己的衫•我想新生們在不同的迎新營裹都書遢這•切的 
想覺了吧！我們稱這些衫爲 r S < K j 衫 •作爲一個 _、園雔，股計一些雇於自己的 r S o C j 衫，可使組負 
問 E M 楛，更有親切想 • _ „ f ’ t m 
襯南有七成以上是宿生，「住J可以說是校園生活中的一大要項。若閣下所求的不只是一張安枕之床’一 
閭蔽頂之室的話，就要留意一下了！同學 IP旌宿舍洗澡時可_傚「徙置區 j般’在多於一人在沖的情 
況下’開水關水及調整水溫、水力前，要通知共浴之宿友《因爲宿舍的洗手間是共用一部熱水器的，牽一 
髮而全身動动假設 / J ,在開大熟冰’職的強仔、P e t e i相應就會少了熱水•所以’爲改人，餅涼時要 




民間人權陣線於回歸紀念日發起「反對 2 3還政於民七大遊行」。在蓬芸五 ^萬遊行人 
士中，約二百名嶺南學生亦將沉默化為行動，相約一起參與遊行，0和平的方式表達意見|。 
| 當 曰 『 時 半 已 甚 二 f 位 同 學 界 的 集 备 地 點 協 助 維 持 秩 序 。 嶺 南 遊 更 隊 伍 則 
於下午二時十五分在學界集合地點-‘_頓台 f |璩集合。由•行人數眾多，嶺南遊行隊 
於五時十五分才正式加入遊行行列。雖然等候的時間頗長，天氣又炎熱•但嶺南同學亦耐 
心等候，k豐期間不停喊口號、高唱「為自由」，表達民主自由的重要’亦反映了pf特區政 
施 政 的 不 滿 。 霸 1 ^ w A i ^ l ^ f t 
場刊的一面印上了二 i h 三條立法的標誌’着另一面 q 印了不伺的口 ^及歌詞：。 M 貴 _辦的同學 f l f c 位同學 p t 條 
布帶，寓惫哀悼民鸢 p由之死•除了布帶•,籌辦人亦 d各同_購由 I中國社會吗|务及#展研^•心琴許的年，、衫卡印 
W'l W^can mak^a ^jff gr^nce J：及「Another world is possit^e^ 的標語 , 
一'‘ 嶺南遊行隊伍準備 r三面大橫額， t f i[寫上了「嶺大學生’反 f t 
廿三」、；「沒有德先生， f t來談 y•三」及「嶺南’反廿大遊 
。而且還提l^r 二 B A I A ^ ^ H A h A 泞」等標語 
T 
塊的铀板 )讓同學自由〜創作口 
負責籌辦的同學 F r e d表示，舉辦遊行團只』為了方便一群反對「二、三丨_」的同學組織起 












由於受 S A R S的影響’ 二零零三的「澳 
門大學生男子龍舟邀請賽j反成了肐舟隊本 
年唯一的大型赛事》能獲得如此美滿的戊 
績’各隊員均感到非常滿意’亦沒有浪費平 
曰的辛苦練習。 
龍舟隊的成功，不但振奮了隊員們，還為嶺南大學爭了一口氣。以往’嶺南大學由 
於人數少，在體育比赛成績方面往往較其他大學遜色。但：！次比赛卻證明了嶺南是有實力 
角逐大專各項錦標，希望日後有更多校隊在大專比赛報捷加油！嶺南人！ 
